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第 1 日 I I 6000 I.E. I I 6000 I.E. 
第 2 日 I 12000 I.E. I I 12000 I.E. I 24000 I.E. 
第 3 日 I 12000 I.E. I I 12000 I.E. I 24000 I.E. 
第 4 日 I 12000 LE. I I 12000 I.E. I 24000 I.E. 
第 5 I I I 6000 I.E. I I 6000 I.E. 
第 6 日 I 12000 I.E. I 12000 I.E. I I 24000 I.E. 
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108000 I.E. 48000 I.E. 計
計
第 1 LI 6000 I.E. 6000 I.E. 
第 2 日 6000 I.E. 6000 I.E. 
官事 3 日
資~ 4 日 18000 I.E. 18000 I.E. 
第 5 (: 18000 I.E. 18000 I.E. 
空事 6 日 18000 I.E. 18000 I.E. 
官事 7 日 36000 I.E. 6000 I.'E. 42000 I.E. 
事転 8 H 18000 I.E. 12000 I.E. 30000 I.E. 











































































ー一 」一一 上一一一一_L型受1定歩2 竺童三型I習｜ I 
小O議O子女 12歳｜問日1吋左膝閥節部｜聞，全身倦怠｜後弓反張，l5EII血清 1320肌 E.［全治地目・3
村O清 O男 15歳｜昭和16｛ド左足闘節部 IS日，言語噺刷会身密室墾，10日I1血清 216000I.E. I全治17日目
谷 O善 O 男 17歳｜昭和17＞手外聴道 19日，牙閥緊急｜ ナシ ｜血清 108QOOI.E. I全治37日目
北 O 武 O 男 11歳｜昭和17~手足蹴部 16日，牙閥緊創後弓反張γ8日｜血清 150000 I.E. I全治42日目
花 0 修男 10歳｜昭和17~予｜；左膝閥衛部 111 日，牙閥緊劃全身窪重要， 18 日｜血清 138ゆ00 I.E.！死亡10日目
20歳以上京大外科昭和9年以後
姓名，年齢，怯｜年 度｜負傷部位｜苦みま！？ギノ錦｜治 療｜蒋跨
島O松O郎男 41儀 昭和9年 右示指 14日 後弓反張，17日 血清 145200I.E. 全治26日目
重苦 0 正男 30歳 昭和14!.p E円a 部 14日 全身癌撃，15日 血清 192000I.E. 全治16日目
北 O善 O 男 0歳 昭和16年 左下顎部 20日 局所摩空襲，23日 血清 114000I.E. 全治
森O京O郎男 40歳 昭和16年 右掌部 4日 局所感聖書， 9日 血清 288000I.E. 全治79日目
辻 O 吉男 59歳 昭和17年 右膝関節部 不明 全身痕撃 血清 66000I.E. 死亡 3Fl目
一般報告例（小児） 昭和13年以後
手告者｜年齢，性 lZ位里｜守主硝｜治一三五L竺1
編良政雄氏 歳 男 後弓反張（中央署拳 9巻 6) 5 牙閥緊急 牙閥緊急ノ翌日 ズルホンアミド剤｜死亡 3日目
溝（児科口雑す誌4ま7巻子7氏） 8 歳 男 4日牙閥緊念 後弓反張 血清 15cc.宛反覆｜ 極快注射
北山加一郎氏 1 7歳 女 約10ヶ月ノi経過ヲトリシ慢』陸型 血清 60000 I.E. I （臨尿内科 6巻11) f台
米（鬼科雑誌.46巻倉氏1) 1 4歳 男叩牙閥緊急｜全身痕準｜血清腰髄陛内｜ 治
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北川昔関、45巻子1氏 1 5歳 身 sa牙回融金身痘穆時…毎日｜ 全治（鬼科雑 1) 注射ス ， 
北川園子氏 男 6日口渥ノ疹痛全身痘燈（児科雑誌45巻11) 1 2歳 死亡
問中J主義氏｛熊本同F 誌7競） 5年7ヶ月男 13日 ｜治 28日目
寺｛日本内島軒撃練E季26~氏I> 2年7ヶ月男 11日牙閥緊急 全身痩準 12日 血清 6000 I.E・宛｜毎日注射ス 治
寺t日本内島科撃雑誌季26氏!{i) 6年6ヶ月 男 8日牙閥緊急金身痘燈血清告書1日 14cc.I全治16日目
以上通覧スレパ死亡率ハ小児，成人トモ20%内外ニテ大差ナイガ，全身痘肇護超率ハ京大外科
＝於テハ1J、児成人トモエ40%ナノレモ，一般報告例ニテハ小児ハ9例中5例ニテ 55.5%ヲ示シ小児
＝於テハ全身症肇梢と多キモノ，F如シ。
潜伏日数モ卒均9日ニテ成人ト慶ラズ。
結 圭五aロ
極ク小サイ子供ハ兎＝角5歳以上＝モナレパ大人ト特ニ異ツタ鞘ヲ見出シ得ナイ。
